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摘要 
  为了适应“大金融、市场化、总战略”的要求，保持并提高公司在保险市
场的核心竞争力，公司需要通过销售和服务资源的整合共享，为全国客户提供统
一、便捷的优质服务，并通过一种有效的沟通渠道，让销售人员和客户离不开公
司，让管理人员能够更方便、更快捷的获知市场动向与公司信息。我们需要将所
有的渠道部门拥有更好的效率性与安全性。 
  国寿云助理就是以移动无线网络及国寿现有网络结合，为中国人寿员工及
市场销售人员提供自助式电子化移动服务功能的产品名，提供的服务包括公司内
部通知、产品及市场资讯推送、国寿 E家、展业助手及报表系统查询等 7大类。 
  云助理通过软件应用技术与数据库技术，结合现有国寿信息集中处理平台，
分析与设计了一个移动客户端。它具有公司文化宣传、报表系统查看及销售辅助
等功能。 
云助理的实现充分体现了中国人寿作为行业领军者对于市场需求的及时响
应与支持，中国人寿各层级的使用者可以通过云助理实现对个人客户资源的有限
管理，公司也通过云助理实现了对客户信息的收集与整合，也是中国人寿对于现
有 IT资源及网络资源整合、利用的具体体现。 
 
关键字：中国人寿；企业云助理；移动客户端 
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Abstract 
In order to adapt to the "financial, market, general strategies", the core 
competitiveness and maintain and enhance the company in the insurance market，
Companies need to integrate through the sales and service resource sharing, provide a 
unified and convenient services to customers nationwide, and through an effective 
communication channel, let sales staff and customers can not be separated from the 
company, make management personnel to more convenient and efficient information 
and market trends. We need to make the efficiency and safety of all channel 
department have better.  
Chinese life Cloud Assistant is to mobile wireless network and China life 
combined the existing network, provide self-service electronic mobile service 
function of the product is called China life insurance employees and marketing staff, 
services include company internal notification, product and market information push, 
China Life E home, exhibition industry assistant and report query system 7 class.  
Cloud Assistant by application of software technology and database techno logy, 
combined with the existing Shouson information centralized processing platform, the  
design and analysis of a mobile client. It has a corporate culture propaganda, reporting 
system view and sales of auxiliary function 
 Cloud the realization of the assistant of fully embodies the China life as an 
industry leader in the demand of the market timely response and support, China life 
cloud users at all levels can be realized through the cloud assistant for individual 
customer resource management limited, the company also through the cloud assistant 
has realized the collection and integration of customer information, is also the 
Chinese life for existing IT resources and network resources integrat ion, using 
concrete embodiment. 
Keywords : China Life Insurance Company; Enterprise Cloud Assistant; Mobile 
Client 
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1 
第一章绪论 
1.1 项目背景 
20 世纪 90 年代以来，伴随信息技术及网络技术的发展，信息化、网络化已
成为各行业普遍关注的一个重要性应用问题。伴随着移动网络技术的不断成熟、
优化和无线通讯技术的的扩展，使公司内部管理人员及销售人员通过无线网络终
端，随时随地的移动办公、展业成为一种需求，中国人寿保险股份有限公司为了
提高日常办公效率、方便销售人员展业，提出了建立国寿云助理平台的概念。 
伴随着网络技术的广泛应用，过去传统的销售展业模式已越来越不能满足
销售人员及客户的需求，同时公司内部搭建的局域网办公环境在一定程度上也存
在异地异网络不能及时进行办公处理，重要运营数据不能有效传输的问题，因此
如何利用现有资源，借助云的概念，组建中国人寿大外网小内网的全新网络结构，
便成为了目前公司继续解决并升级的一项重要工作。 
而当前移动网络（特别是 G 网络）的发展，赋予了 E 网络无限可能的发展
应用前景，充分利用目前国寿现有的网络资源，依托第三方通信商的无线网络环
境，实现日常办公、展业的规范性与实时性，从而可以拜托原有网络结构的限制，
大大提高工作效率与数据的快速传输。 
全球不断发展的网络化与信息化正在不但改变了各行各业的日常业务流程，
同时也不断的改变着普通百姓的生活与工作方式，各行各业都在借助 Internet
技术的应用与发展打造各自富有行业特色的信息化体系。随着国内保险市场的快
速发展，市场内部竞争的日趋激烈，国内金融行业信息化网络化体系构建的步伐
也在明显不断提速中。 
因此，当前快速发展的网络技术（尤其是移动网络技术）无疑会成为未来
信息化相关产业发展的主流方向，为了适应目前国内金融行业日趋白热化的市场
竞争，急需更具市场、客户及销售人员的需求，开发基于无线网络的云助理平台
系统。 
1.2 项目意义 
国寿云助理平台的开发目的就是使中国人寿保险公司内部管理人员及广大
销售人员通过无线网络技术，实现异地电子商务及无线网络销售的目的。对目前 
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2 
保险行业的实际情况进行论证研究后，进行详细的需求分析，认真改进现有的运
营流程，开发出的一套新型的云概念手机 APP。 
国寿云助理系统实施的现实价值主要体现在： 
1、一个移动的 95519服务热线。云助理 29个服务交互式服务涵盖了保单、
客户、业绩、考核、佣金等信息的查询和追踪，为公司内部工作人员及销售人员
提供了全方位的服务。 
2、一个精准营销的信息平台。公司获得了一个可以完全代替目前公司短信
平台的系统，为公司运营节省了大量的费用，为销售人员推送了大量的定制服务。 
3、一个可交互的平台。通过云助理平台，我们能实现当需要销售人员协助
和客户沟通等工作，可以发布任务到销售人员手机，让销售人员与客户进行沟通
并确认结果，让所有的任务都有反馈。 
4、一个真正的咨询中心。所有公司内部相关人员手机上携带的报表系统，
后台管理人员每天进行报表数据的实时更新，推送相关保险讯息，通过手机 APP
的覆盖，搜集了解销售人员的业务需求。 
5、一个移动的销售平台。公司销售人员通过手机 APP界面即可实现部分系
产品的销售功能，增强公司市场竞争力。 
1.3 公司现状 
随着社会和市场环境的深刻变化，中国人寿正面临新一轮的变革，对中国人
寿 IT 是一个巨大的挑战。按照总公司“大金融、市场化、总战略”的要求，公
司正建立并融入集团化的运营体系，通过销售和服务资源的整合共享，面向全国
客户技能提供统一、便捷的优质服务，又能因地制宜、有效发挥各地的定制化与
差异化，有效面对市场竞争，提供行业生命力与扩张力。 
移动互联目前已成为主流，移动互联网作为支撑社会活动的基础平台正覆盖
和影响着整个社会，基于移动互联、整合资源、建立商业生态逐渐成为企业竞争
的重要模式，领先的互联网企业以用户体验为中心、为数据为核心，围绕客户需
求，理清数据关联关系，为客户提供更精准的服务。 
国寿 IT建设模式也亟待突破，目前行业的 IT规模化和专业化发展正处于量
变到质变的过程，寿险应用的长周期性与系统的历史延续性使得长期积累下来的
系统处理逻辑和系统关联性日益复杂；身处客户体验日趋互联网化的大环境，迫
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